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Official Notices Publication Act 
1. The official notices publication of 
Ontario authorized by chapter 6 of the Stat-
utes of Ontario, 1868, known in English as 
The Ontario Gazette and in French as Gazette 
de /'Ontario, shall be published by the 
Queen's Printer at the times and in the form 
and style now established or at such times or 
in such form and style as the Lieutenant 
Governor in Council may order. R.S.O. 
1980, c. 323,s. 1, revised. 
2. Unless another mode of publication is 
authorized by law, there shall be published in 
The Ontario Gazette, 
(a) ail proclamations issued by the Lieu-
tenant Governor; 
(b) ail notices, orders, regulations and 
other documents relating to matters 
within the authority of the Legislature 
that require publication; and 
(c) ail advertisements, notices and publi-
cations that are required to be given 
by the Crown or by any ministry of the 
Government of Ontario, or by any 
public authority, or by any officer or 
person. R.S.O. 1980, c. 323, s. 2. 
3. If in any Act of the late Province of 
U pper Canada or of the late Province of 
Canada in force in Ontario and being within 
the authority of the Legislature any notice is 
directed to be given in the Upper Canada 
Gazette or in the Canada Gazette, the same 
shall be given in The Ontario Gazette. 
R.S.O. 1980, c. 323, S. 3. 
4. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the rates that shall be paid 
for publication of matters in The 
Ontario Gazette and prescribing the 
time and manner of payment of such 
rates; 
CHAPITRE 0 .3 
Loi sur la publication des avis officiels 
1 L'imprimeur de la Reine publie la 
Gazette de /'Ontario aux intervalles, dans la 
forme et selon le style ayant maintenant 
cours ou respectant le décret que peut pren-
dre le lieutenant-gouverneur en conseil. La 
Gazette de /'Ontario, connue en anglais sous 
le nom The Ontario Gazette, est le périodi-
que prévu par le chapitre 6 des Lois de l'On-
tario de 1868 pour la publication des avis 




2 Sauf autre mode de publication autorisé Avis et autres 
documents par la loi, sont publiés dans la Gazette de devant e1re 
/'Ontario : publi~s 
a) les proclamations du lieutenant-gou-
verneur; 
b) les avis, les décrets, les arrêtés, les 
ordonnances, les règlements et autres 
documents qui relèvent des domaines 
de compétence de la Législature et 
dont la publication est exigée; 
c) les annonces, les avis et les publica-
tions que la Couronne, les ministères 
du gouvernement de )'Ontario, les 
corps publics, les fonctionnaires ou 
autres personnes sont tenus de faire 
paraître. L.R.O. 1980, chap. 323, art. 
2. . 
3 Est en outre publié dans la Gazette de 
/'Ontario l'avis dont la publication dans 
l'écrit intitulé Upper Canada Gazette ou dans 
l'écrit intitulé Canada Gazette est prévue par 
une loi de l'ancienne province du Haut-
Canada ou de l'ancienne province du Canada 
encore en vigueur en Ontario et relevant de 
la compétence de la Législature. L.R.O. 
1980, chap. 323, art. 3. 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prescrire les tarifs de publication dans 
la Gazette de /'Ontario, ainsi que les 
délais et le mode de paiement; 
Avis publi~s 
en vertu des 
lois du Haut-
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(b) prescribing the rates that shall be paid 
by subscribers to The Ontario Gazette 
and by others for copies thereof and 
prescribing the time and manner of 
payment of such rates. R.S.O. 1980, 
C. 323, S. 4. 
b) prescrire les tarifs d'abonnement à la 
Gazette de /'Ontario, le coat d'un 
exemplaire, ainsi que les délais et le 
mode de paiement. L.R.O. 1980, 
chap. 323, art. 4. 
